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'" Kuala Lumpur
Pensyarah Univer-
siti MalaysiaPedis
(UniMAP) da dua
pensyarahUniversitiPutra
Malaysia (UPM) masing-
masingmenerimaAnugerah
NasionalFellowshipuntuk
WanitaDalamSainsdar~~
daL'OrealMalaysia.
PensyarahUniMAP,Dr
Hakimah Osman menja-
lankan penyelidikanme-
ngenaipengeluaranlateks
daripadapokokubi kayu
bagimenyelesaikanmasalah
alahanproteindalamlateks
getahasli.
DuapensyarahUPMiaitu
ProfMadyaDr WanAzlina
CC
ANUGERAH
ITU MENJADI
SUNTIKAN
SEMANGAT
UNTUK TERUS
BERGIAT AKTIF
DALAM BI DANG
PENYELI DI KAN II
Dr Hakimah Osman,
Pensyarah UniMAP
Wan Abdul Karim Ghani
menerimaanugerahsarna
melaluipenyelidikanpemba-
ngunanhidrogelberasaskan
biocharkomposit.
Seoranglagipensyarah
UPM,Dr FirdausMukthar
jugamenerimanugerahitu
menerusipenyelidikanme-
ngenaikesanterapitingkah
lakukognitifuntukpesakit
wanitadengangangguan
kebimbangan.
l
Penerima anugerah (darikiri),Zarinah, Dr Hakimah, Dr WanAzlina,Dr Firdaus dan Andrew
dalam Majlis PenyampaianAnugerahdi Kuala Lumpur, baru-baru ini.
Danapenyelidikan
RM20,OOO
Merekamenerimanugerah
geranRM20,OOOdalamusaha
menggalakkanlebihramai
wanitamenghasilkanpenye-
lidikandalambidangsains,
khususnyasainshayat.
PengerusiSuruhanjaya
SekuritiMalaysia,Tan Sri
ZarinahAnwarmenyampai-
kansemua nugerahdalam
majliskhasdiKualaLumpur,
baru-baruini.
Hadir sarnaPengarah
Urusan L'OrealMalaysia,
AndrewStanleick.
DrHakimahmenjadiahli
akademikkeduadaripada
UniMAP yangmenerima
pengiktirafantertinggisya-
rikat kosmetikitu selepas
Timbalan Dekan Pusat
PengajianSiswazah,DrOng
HuiLinmenerimanyapada
tahunlalu.
Dr Hakimahmenyifat-
kannyasebagaipengiktira-
fantertinggipernahditeri-
maapatahlagip~rsaingan
sengitdalamkalangansain-
tiswanitamuda.
Katanya,anugerahitu
menjadisuntikansemangat
untuk terus bergiataktif
dalambidangpenyelidikan
sekaligusmemacuUniMAP
menjadinstitusipenyelidi-
kanterkenalpadaperingkat
nasionaldanglobal.
